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Abstract: Ｒesearch shows that entrepreneurial awareness，entrepreneurship and venture capital deficiency severely con-
strain college students starting their own businesses，which is closely related to the government，schools，families，and bus-
inesses. To this end，we must take into account the different demands of stakeholders to help students realize their own bus-
iness dreams.





































西部包括甘肃、陕西、四川。发放问卷共 1 200 份，
有效问卷 1 169 份，有效率 97. 4%。全部问卷核实
后采用统计 SPSS12. 0 软件进行后期的数据处理和
分析。















男生 101 119 103 105 120 119 667
女生 96 80 91 90 72 73 502
发放问卷 200 200 200 200 200 200 1200
回收问卷 197 199 194 195 192 192 1169
3 调查结果分析
3. 1 大学生自主创业调查基本情况











因是创业理想; 有 69% 的学生先创业后再选择就
业，其中有 54%是创业资金不足而放弃，有 46% 是
创业能力不足而放弃。
3. 1. 2 大学生自主创业项目情况。大学生近几年自
主创业项目主要集中在中小学教育培训 ( 5. 2% ) 、
建筑装修业 ( 4. 3% ) 、服装零售业 ( 3. 7% ) 、电子
电器产 品 零 售 业 ( 3. 4% ) 、广 告 服 务 业 ( 3. 1% )

























































































































效率; 孵化平台———发现创业人才。通过 5 个不同
层面的系统培养，展现创业教学的系统性、实战性
和成长性。
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